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ans l e  Baër-Bassit (Syrie) comm_e 
de Terres d'Ombre sont toujours liés aux n l a v e s  en coussins asso- 
c iées  au complexe fi lonien d'un ensemble ophiolit ique. Leur minéralogie e t  leur chimisme 
sont comparables. 
extrudées semblent insuffisants à expliquer l'homo 
Terres d'Ombre. I I  e s t  fai t  appel à u 
du magma ascendant oÙ se concentrent, par suite de sa montée rapide et d'infi l tration 
d'eau marine, l e s  éléments qu i  caractérisent l e s  Terres d'ombre. 
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COMITE D'ORGANISATION - 
1984 
MM. c. BOILLOT, N. BONHOMMET, Y. BOTTINGA, R. ENAY, c. GUILLEMIN, c. LEVY, 
p. LOUIS, M. MATTAUER, J. MERCIER, A. NICOLAS, L. STEINMETZ, L. THALER, 
M. TREUIL. 
SECRETAIRES DE SECTION : 
GEOCHIMIE C. DUPUY, H. MALUSKI 
GEOLOGIE APPLIQUEE C. DROGUE, M. LEBLANC 
GEOLOGIE MARINE ET 
SEDIMENTOLOGIE 
{ J.L. REILLE 
GEOMORPHOLOGIE J.C. BOUSQUET 
GEOPHYSIQUE M. DAIGNIERES 
PALEONTOLOGIE J.J. JAEGER 
1 M. GIROD, C. LEFEVRE PETROLOGIE ET 
MINERAL0 GIE 
TECTONIQUE 
L'Organisation de la réunion a' Montpellier a éte' assurée paC0i.e 2 i@ I 
le Dipartement des Sciences de la Terre et  le Laboratoire de Paléontologie , 
de L'Université des Sciences et Techniques du Languedoc 
